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LO QUE OCURRE EN UN MINUTO EN INTERNET


QUÉ ES BIG DATA?
BIG DATA = GRANDES OPORTUNIDADES
Que es?
❏ Conjunto de procesos, tecnologías y modelos para el 
procesamiento de datos, y que buscan capturar el valor que ellos 
encierran, y su impacto en el cumplimiento de objetivos  en tiempo 
real .
“Big Data tan precioso como el Oro”
Dj Patil Big DataBig Data = Grandes Oportunidades
FUENTES Y TIPOS DE DATOS
LAS 5 V´S DEL BIG DATA
1 Zeta = 1 Billón de Gigas.
“Sin el análisis de Big 
Data, las empresas 
están ciegas & sordas”  
Geoffrey Moore.
Real Time SMTrends

El gurú estadístico Hans 
Rosling echa por tierra los 
mitos sobre el llamado 
"mundo en desarrollo". 
salud
Parag Khanna : 
Conectividad es destino
Robert Waldinger: 
Relaciones
visual data
"El mundo está ahora inundado de 
datos y podemos ver a los 
consumidores de una manera mucho 
más clara." Max Levchin, co-fundador 
de PayPal.
SECTORES PIONEROS EN BIGDATA
BANCA
SALUD
SMART CITIES
SEC. AGRÍCOLA
EDUCACIÓN DEPORTE
RETAIL
PERIODISMO
A un clic de las TIC
JOHN DEERE

SECTORES PIONEROS EN BIGDATA
A un clic de las TIC
❏ BANCA: Gestión de riesgo, servicios personalizados, 
detección y prevención de fraudes. > activo los datos de 
sus clientes
❏ SALUD: Mejores y más oportunos diagnósticos  y 
tratamientos, prevención, investigación.
❏ SMART CITIES: Seguridad ciudadana, movilidad, 
gestión del agua, residuos urbanos y análisis de 
sentimientos de los ciudadanos. IoT + Cloud computing
SECTORES PIONEROS EN BIGDATA
A un clic de las TIC
❏ EDUCACIÓN: Experiencia individual, medir real proceso 
de aprendizaje.
❏ SECTOR AGRÍCOLA: Minimizar costos, eficiencia, 
prevención de averías, alimentación adecuada.
❏ PERIODISMO: Aplicaciones de noticias con datos
❏ DEPORTE:  1.4 millones de datos por partido. F1, NBA, 
Fútbol, NFL.
RETAIL ZARA
❏ 88 Países.
❏ 10 CEDIS.
❏ 18.000 Referencias al 
año.
❏ 12.000 unid/ 
referencia.
❏ T. Entrega 2 Semanas.
❏ 7.013 Tiendas.
❏ 560 m2 por Tienda
La Salle Caso ZARA
BIG DATA EN ZARA 23.800 M USD Ventas
❏ Tiempo de entrega 48 horas.
❏ Anticiparse a la demanda.
❏ Reducción de inventarios.
❏ Romper paradigmas The Economist 2005 Fash Fashion
❏ RFID recibir pedidos en 5 segundos, reponer 15 min, 
adecuado vestido de la tienda, inventario en 3 horas.
❏ 20.000 antenas Wi-Fi.
❏ 1.000 Millones de euros de inversión.
❏ Medir y controlar el consumo energético & el nivel de 
CO2. 27%-60% Ahorro.
❏ Modelo matemático con el MIT. 


COMPAÑÍAS DEL SECTOR
ORACLE
AMAZON WSMICROSOFT
SAS
IBM
SUMMAN
JDA
SAP
A un clic de las TIC

"El objetivo es convertir los datos en 
información y la información en 
conocimiento." - Carly Fiorina, ex 
ejecutivo, y presidente de 
Hewlett-Packard Co.




www.elogim.com
UNA DE LAS BASES CLAVES  : TRAINING
EL MOMENTO DE ESTUDIAR ES AHORA!!!
1. COMUNIDADes big data & REDES .
2. BIG DATA UNIVERSITY: Cursos Online
3. MASTER EN BIG DATA : OBS
4. COURSERA: BIG DATA
5. Kaggle: The Home of Data Science  
6. Codecademy https://www.codecademy.com/es 
7. DataCamp https://www.datacamp.com/home
8. UdaCity https://www.udacity.com/ 
9. LAbCities : SMART CITY BUSINESS NETWORK.
"Si tenemos datos, echemos un vistazo 
a los datos. Si todo lo que tenemos 
son opiniones, vamos a ir con la mía. "- 
Jim Barksdale, ex CEO de Netscape
BIG DATA COMMAND CENTER  


LA PLANIFICACIÓN & EL TRAINING COMO ELEMENTOS VITALES PARA LOGRAR IMPLEMENTARLO  CON ÉXITO. 
Modelo que busca presentar, que la 
gestión de la información  en las 
empresas puede ser abordada con 
facilidad y todos los integrantes de 
un equipo son valiosos para lograrlo
sistemas
INDICADORES
MODELO
PROCESOS
LIDERAZGO
EJECUCIÓN
S.I.M.P.L.E = Grandes oportunidades 
LA INNOVACIÓN COMO MOTOR DE CRECIMIENTO DEL SECTOR
“La organizaciones 
donde la 
INNOVACIóN respeta 
la tradición, y la 
TRADICIÓN no teme a 
la Innovación.” 
E-Books
video e-book
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